













































































Headline Tiada alasan kukuh mansuh, pinda undang undang syariah
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 09 Dec 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 26 ArticleSize 168 cm²
AdValue RM 2,209 PR Value RM 6,627
